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Butler, Toby: Soundwalks
The project involves taking oral history recordings out beyond
the library and into the field. The recordings are downloaded
onto iPod-MP3 players. Sample walks were produced by 
T. Butler of University of London (Royal Holloway) Geography
Department in collaboration with the Museum of London.
Environmental History (The Journal)
The journal is introducing an annual section entitled,
“Innovative Sources for Environmental Historians”. The object
is to explore the use of material over and above the tradi-
tional archival and field-work setting. Contributors are asked
to submit 1000 word piece on sources they have used.
EHsources@aol.com.
Gender Equity in the Academic History Workplace: A Guide
to best Practices
A guide produced by the Committee on Women Historians
(CWH) of the American Historical Association: The document
is intended for academic institutions and focuses primarily
upon full-time tenure track faculty. Another document will be
forthcoming on gender equity for public historians. Contact
Jan Lewis, Chair CWH
Hamilton Public Library
This year celebrates its 115th birthday. The central branch
has been in its downtown location for 25 years.
Historians using GIS in teaching, research, 
professional activities
If you use GIS in your work, whether in academic or public
history field, contact Philip C. Brown (Department of History
Ohio State University) at osuhistoryprof@columbus.rr.com.
He is preparing a directory of GIS practitioners among histo-
rians.
Niche Network in Canadian History and Environment
Has created a directory of researchers interested in the study
of history and the environment. Directory can be accessed at
www.ssc.uwo.ca/history/NICHE.
Québec 2008
Organisme visant à coordonner les fêtes et activités
entourant la commémoration du 400e anniversaire de l’arrivée
de Champlain. Il existe des capsules historiques sur 3-4 sujets
au http/www.quebec400.qc.ca/fr/hist_profil.asp.
Rhéaume, Charles : historien à la Direction de l'histoire et
du patrimoine du ministère de la Défense nationale, s'est vu
octroyer le 4 juillet 2005 la Médaille bisannuelle Jean Finot
pour le meilleur livre humanitaire de l'Académie des sciences
morales et politiques de France. C'est le livre Sakharov :
science, morale et politique, publié en 2004 aux Presses de
l'Université Laval, qui a valu cet honneur à M. Rhéaume, qui
se verra remettre sa médaille sous la Coupole du Palais de
l'Institut de France, à Paris, le 7 novembre 2005, des mains
du président de l'Académie des sciences et morales et 
politiques, l'historien Jean Tulard.
Scholar’s Guide for Geographical Writing On the Canadian
and American Past
Volume 2 currently in preparation. Scholars are requested to
send references of their work in historical geography for this
bibliographical compendium to Dr. Thomas Rumney, Professor
of Geography, Plattsburg State University, Plattsburg, N.Y.
12901 U.S.A.
User Survey Notice
Library and Archives Canada is inviting clients who use our
services onsite to take part in an online survey from October
3 to December 10, 2005. Clients can give their opinions on
the quality of our services by completing the survey at com-
puters in the client service areas on the second and third
floors of LAC, at 395 Wellington Street. 
The results of the survey will be made available in early 2006.
We encourage you to tell clients about the survey. Please
contact staff at the reference or consultation desk if you
have any questions pertaining to the survey. 
The opinions of our clients are important to us!
Thank you
Doug Rimmer, ADM, Programs and Services Sector, Library and
Archives Canada, (613) 992-7059, doug.rimmer@lac-bac.gc.ca
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Sondage auprès des utilisateurs
Bibliothèque et Archives Canada invite les clients qui
utilisent nos services sur place à participer à un sondage en
ligne qui durera du 3 octobre au 10 décembre 2005. Les
clients peuvent donner leur opinion sur la qualité de nos ser-
vices en remplissant le sondage sur des ordinateurs réservés
spécialement à cet effet et installés dans les secteurs des ser-
vices aux clients aux deuxième et troisième étages de l'édi-
fice principal de BAC au 395, rue Wellington. 
Les résultats du sondage seront rendus publics au début de
2006. Si vous avez des questions au sujet de ce sondage,
vous pouvez les poser aux employés du bureau de la référence
ou de la consultation.
L'opinion de nos clients est importante pour nous!
Merci.
Doug Rimmer, sous-ministre adjoint, Secteur des programmes
et services, Bibliothèque et Archives Canada, 
(613) 992-7059, doug.rimmer@lac-bac.gc.ca
Women’s History (The Journal of…)
In its second year at the University of Illinois, the Journal
seeks submissions on wide range of women’s and gender 
history topics. We are looking for articles of an international, 
transnational and global focus. 
Contact: womenshistory@uiuc.edu
